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JDESENARÍ CATÒLIC iVÍALLORQUI 
O R V E L L 
A mon respectable amic 
Dr. J. S-ureda Massamt 
I I I 
« L S «JUDICIS DE DEU» EN LA CARTA FRANQUESA 
U-ü dels caires més digues de 
ésser estudiats de Ja oostra 
primera constitució, és el que 
es refereix a l'administració de 
Justicia. EI gran L·legíslador 
eonvinsiit, sens dupte, d e l i m 
poiíáneia excepcional que per 
);i vida d'un poble té el gaudir 
d'una baua o.ganisació del Po-
der Judicial, v* dedicar an això 
uu bou nombre d'articles en ei 
monument bàsic de la nostra 
Uegisíaeió,- el? quals bastarien 
per si sols p r r posar eu lloc 
preeminent el nom del que'Is 
va dictar, doces alguns d'ells 
contenen principis que en l'ac-
tualidat sou encara aspiracions 
fios i tot en els pobles més 
avançats. ( \ ) 
Lo capítol A V I que desterra 
dei« Tribunals mallorquins els 
«Judicis de Deu», és un dels 
més notables per l'importància 
que lengué en. aquell temps, 
doncs els dits c<Judicis s eren 
^llavors el mitjà de prova 
més usat pels Tribunals, Diu 
així l'esmentat capítol: «Qi/e 
no fassen batala^Pev al-
ou crim o demanda no farets 
ab nos, ne ab batle, ne ab Cort 
de Ja Outat, bátala per fer re 
cal't, per home, ne per aigue, 
ne per nenguna altre cosa» 
A aquests, «Judicis de Deu» 
o bátala, com els auomena la 
nostra Carta Ftauquesa,tant en 
bogadurautels temps mitjevals, 
consistien- en certes proves a 
qu 'tíB sometien els acusats, per 
assegtirar-ge de la seva culpabi-
litat o innocència, dones es 
creia que la divinitat havia de 
fer patent la veritat, obrant ün 
miracle a favor.de 1' innocent i 
deixant al culpable abandonat. 
Aquestes proves se manifes-
taytn Vais ¿e ducsfoimesdi-
fèieuts (2) \m ordàlies (3) (o. 
or dalles, com diuen els testes 
antics,! i la batalla fodue'o 
judicial,!-, la diferència entre 
una i altar consistia en que en 
les primeres Ja declaració de ia 
diviaitat es manifestava per 
medi de la torça o matèria ia 
orgànica, foe o aigua general-
ment, mentre que en lo desafio 
judicial (batalla o duelo judi-
cial) Deu donava a conèixer 
la veritat amb la victòria del 
innocent i derrota del culpable 
en el combat que havien de 
sostenir abdos . 
Les ordàlies eren principal-
ment dues anomenades 'del 
foc» i.«deTaigue»(4) 
l a , tia prova del foc; es feia 
amb una burra de ferro flamet-
jaut; l'acusat dejunava tres 
dies a pa i aigua, al tercer oía 
missa, jurava ésser innocent, 
rebia ia Sagrada Eucaristia, 
totd'una agafava el ferro amb 
les mans,així l'UaviaUe tenir "du-
rs nt cert temps.després li feien 
posar les maus dintre d'un sac 
que lligaven i segellàveu curo-, 
saineut el Jutge i l'acusador, 
passats que fosseu tres jorns, 
es rompien els segells, s'obria 
el sac i si no^s veya en les 
mans senyals de cremada era 
proclamada linculpabilitat dél 
acusat que restava absolt sens 
necessitat d'altra cerimònia. 
2 a ' La prova del aigua, que 
podia ésser bullenta o freda; 
la primera dita també prova 
caldaria consistia en. creure 
del fous d'un recipient ple d* 
aigua eu estat de ebu llició, 
un anell o . cert nombre de pe-
dretes, si tenia forsa de volun-
tat per resistir i tïeiireV-lés era 
iàíkíéení*, èas eo&trati culpa-, 
bíé, La pròvfr 'úé í'aigua ffe*da 
era ïiiolt se aci üa, es, f e i ma va 
U^raa dietaalj»eu es querru de 
presunt culpable i amb aques-
ta incòmoda posició se'l tirava 
de cap al mar (riu o estany), sí 
nadava senyal, de oulpabilid&t 
i si s'eu anava a fons,, era re¬ 
coneguda la seva innocèn-
cia (5 ) . 
La «brtalla» «desafïo>, (due-
io judici' .), consistia, com indi 
ca el seu vjom, eii uu combat, 
pecedit Je certes solemnitats i 
ceremónies, entre l'aensat i 1' 
acusador. 
Aquest «Indici de Deu», era 
com ha dit un insigne autor (6) 
prova,seütéocia i execució a uu 
mateix temps, douçs el que re-
sultava culpable (en aquest cas 
és el vençut) quedava castigat 
pel vencedor, mentre qi ieen 
les «ordàlies» després se li 
aplicava la pena assenyalada. 
Es un vertader avens legisla-
tiu eixa disposició que ve a su-
primir tota mena de '(Judicis 
de Deu» a Mallorca, i com la 
Carta Franquesa es va dictar 
pe? organisar el nostro Kegne 
etr dedueix d'aquí no vàrem 
existir mai en nostra terra ni 
les ordàlies, ni el desafio judi-
cial. 
En el tex del capitol iusertat 
en primer lloc es veu la prohi-
bició terminant dels «Judicis 
de Deu>, tant en les causes ci-
vils, com en les criminals, 
quant dtu «Per alcúcrim o de-
manda» «No farets ab nos, ne 
ab batle, na ab Cort de la, Ciu-
tat^;... L'empres ió <abuos» que 
emprà ei Rei Llegi.slador es 
deu entendre "devaut nos"(de-
vaot el Rei); ui «devant*, es a 
dir en presència, «del batle ni 
ia Cort de la Ciutat»; anomena 
Rei,.batle i Cort per compren-' 
dertii tota la jerarquia judi-
cial, doues c d a abans hem dit 
aquestes proves eren manades 
i presidides pels Tribunals. La 
paraula "ab" que havem tra-
duït per "d.avaqt,j es deu e í l " 
tendre en sentit extensiu de 
que les autoridats anomenades, 
uo presenciaran, ni permetran 
ni molt menys ordenaran, les 
tals proles. Segueix diguent la 
disposició que c o m e n t a m . . . . . 
"bátala per fer re cal fc, per ho-
me, ne per aigua, ne per nen-
gaoa.altra eosa", que son res-
pecti vament^l'oidalia del ferre, 
«1 desaSo judicial, i l'ordalia 
de i'a'igpa, i per fer éneara més 
absoluta Ja prohibició afegeix 
la cláusula prohibitoria g«ae-
*al què es conté en derrer ter-
me. 
Passaren encare dessét anys 
abans d' ésser suprimits eís 
"Judicis d« Beu , , dels demés 
tribunals de la Corona d'Aragó 
que hu foren per les Corts d' 
Oscal'aay X24T, i a Castella 
en l'Ordenament d'Alcalà més 
d'una centúria cesp-és d-haver 
estat prohibida la «era implan-
tació a Maltorea,(àoat con) hem 
dit nò existiren mai) es conte, 
nen encare disposic'óus regu-
ladores del "l ïeptòj , o "bátala 
per home,, que diu la nostia 
Carta -Franquesa (7) 
A mon entendre nocai fer 
comentaris; l'eloquéncia de les 
cifres qne expressen les fetxes 
ens estalvia de fer-ho,dones és 
molt més convincent í expre-
siva que tot lo que poguessem 
dir. 
LI. LUGim 
Arta MCMXXV1 
NOTKS 
1) Efectivament 1© capitol XIX 
d 'e ix Cos legal estableix la Jus-
tícia gratuita, cosa que no 
pogut logra encara cap poble mo-
dera Pons i Fàbregues, La Caita 
Franquesa etc. pag. 18 
2) Bernaldo àt Quiròs tom XX 
pag. 300. Enciclopèdia Jurídica. 
3) D&riva aquest vocable de l'an-
glo-saxó ordal equivalent a «Judi-
ci» o «sentencia» Bernardo de Quí-
rós tom XXïII pag". 814, En. Jur. , 
4) Antequera *Hístorta de la Le-
gislación èspaffioía» pags.119 i segs. 
Escriche. Toril III pag, 666 i segs, 
5) Escricbe 667, pero lo Ütr Coll.i 
Pujol Catedràtic de l'Universitat de 
Barcelona en, los seus Apunts de 
Dret Penat diu tot el contrari, aïxó 
éi que si nedava era Senyat à'íg-nd-
céütóia i si ana va a fons culpable (pg 
21? any 1891 a 92) 
6) Warián Marfil «Duelo* pag 723 
i segs tom XII Ea- Tur, 
7} Ante^Ueri pag. 12Í. 
DESDE T E R R E S * * * , 
D' AÏVra 
SAI»U POBLE hiÀétAÎ 
E&car* qije íes cfrfMâtàeiÉfe.pK 
les qualt m'H* vist forçat a passar 
en el breu curs de mai vida, hagin 
tingut l'apariéncia $JMtver abando-
nat al poble nadiu; èl feres dolç al 
qual mans amoroses Vessaven ets 
somnis caadoroscá4$ rtt|t jnïantesa 
ei jardí florit en q ^ ; V « í f f i í fé el3 
dies més feliços- dè '#a^lâtfç5ii; ni 
un sol moment t'he oblidat, poble 
benvolgut que sempre recordaré amfi 
la fruiçió de fes coses que s'estimen 
sobre tot. 
He seguit amb silenci i safisfadó 
fonda els progressos que puça poc ; 
s'harTm:atîr implantant «ii -ton interior 
i m'né aterrat de les passes qti'has 
donadas cap a V , àvenstî'â modern?; 
he sentida una alegria inUína vegíoC 
com els deport? d€ moda'han víst la 
llum dins t.ip^ana hertnasa;|urt goig 
que no't sé..descriure ha umplçrt la 
meua ánima, sabent ei nou horari dels 
trens que í&mes comodidats donaran 
a's viatgers. : •, • • - -
1 efi i usiasîâ- com sòrrt ei¡ • honrar' la -
niciftón'j'dsfe qù-'ervvida fiaberen'fifftí' 
tica'i bé dins la jpóbi.ctó benvolguda 
h ; vist amb gran goig * simpatía ei 
certamen organisât per estímul a 
l'aplicació dels .q'ú demà < i els 
homosde, prpïd dins la vila po>ant 
rffeîfll* îi»tpOftant.i en record de leâ.dues 
persones inolvidabtes, que varen sabre 
dedicar laseua aeliíiddt" a •tur- gr*n : 
ei poble enque-utla vegé la- llum pri-
mera i l'aiira hi visqué la major part 
de sa vida. ' s 
I poseit dé Vdíégia 'ingènua i sentidi 
que tot bon pati iota deu havêd'eXpe-
f ¡mentar devant l'engrandíment de la 
vila nativa, he volgut dañarte ma 
present salutació fiHial, que i'anyorati-
sa de l'allunyament là més fonda... 
i perqué també forps bres de joves 
que deixaren la tetta falda maternal 
per anar a pagar un sagrat dever á una 
Mare môs gran que la que mos Uança 
a! mon,lluitant pereila en aquest país 
avurrir, vuy dirte, encara que breu-
ment un esbós deia vida que duen 
aquets mateixos fills que't recorden 
a tots moments, i que viuen amb l'es-
perança de un dia -llunya, pera què'ns 
sofriu com una promesa de feticital, 
tornara! refugi de pau i benha'urança 
qu'es ton braç amorós... 
Tristajjuida de goig, prfa de simpa-
tia i te.ndresa,és la vida baix d.-is raigs 
de foc del ¿sol aïricà. Tñs la perquè 
mai per mai veitn l'expressió riallera 
dl·ltn ser amic, ní senti n e' calor d'una 
veu vestida dé afecte i confraternilal; 
ei record deia mare cwinyosa qu'al-
gÈns deixàrem a nostra roqueta> que 
sopudament enco nana una tïractó 
perquè torní rient al seu co*trt son esf-
thnat ttu, auin„*nia njstra tristesa í fa 
més fonda ranyorançi qtrumpl nostre 
cor. 
Aquí tots els qui's topen amb rtoltros 
sabers que perteneixen a una raasa que 
eco pot líilraríWs amb sirfparia i que a 
lo milid a i x e c a r à ^ l | w | ^ | ^ l e s <Juen 
la eíyítóàèió, sO^||í'ai¥l^'||ïs ca-
r r^ | |os ' ï íéU .WretW*tt#'^ | |0bÍ4f 
s'AÜkzitf.Mny dcérldar B ^ i t ^ t e t í -
ci,é,- |iér*ix' -que;tg|?a;''è69.- hos^É* àmb jAtó fwta^i lespet t txer i í : ' - ;;\ 
;|:'-;|ericasr*,-1a g^|t|*.»|tüá«B-és grlílsi-
•fjSéí, pef iá tr |^^ll ' í¿-"que'iSrif^ffr- : 
,f |questa''Zon«.-m|.'rttés pasàí^tfc, Mífeit-
C sornetrfea ía Àútortdat del Mazje% 
: " unes Kl&ttesVein&des que fins ííaViaref 
no havim p^mi itXmUesiàt íà í«Ma 
avançada deï%$ d0$trfe$ posicions p^;£ 
desde aquclíaréfea, él sosaé¿ no pot 
j&essér més compié!, fins al estrém 
de porer-se du a cap els convoys sense 
protecció. . . . . 
Dotse som els fills d'Artà que la soit 
fens Uwgup a fprjnar part de ¿la Canipa-
nyia Expedicionaria del Blló, de Mahc 
que Hurta en el Marroc: la;tnajor part 
tí'aquets artanéucs* estan destacats 
a brokaüs 6 1 1 0 1 3 ^ * 3 % vanguardia de 
la plassa; pelo tots viuen tranquils 
i animats, psique le seua sort hagués 
pogut ésser mes tecesta, 
Els moments de més alegria pels ex-
pedicionaris l'acfs que més viva emo-
cionis produeix é. cuant. reben carta 
de K'S seues fam i i es o amics. Llavors, 
no pOreu contenir ei goig; i amb de-
lectació subií n: van pas&ait els-ulli 
per les retx^s ú tim-ü que son de ta 
mare santa qua'ls paría del torment de 
sabrél allunyat d'elladesítjant'el 'mo-
ment de abrasarlo'fortarnent; o de!'a 
carinyoaa germaneta que ü diu, plena 
de ventura queja festesjí un jove ga~ 
rrit, i que no l'ob'ida mai; > de >'ainiad4 
que sufreix el dolor de no por^ escó'-
tar les dolses paraules dictades, per 
l'amor pur que sent en son pit, quant 
elsoí vá cap a la posta i els -.aucelieta 
volen al niu btiit^ o d'un atn'c qua li 
recorda quan! junts sèg-üietfia riallera 
joveneta, quentrava dins casa, dei-
prés de mirar-los dohaiiaent, com una 
promesa... 
I es quar„t han acabat dé tletgir 
qu'els seus pensaments vo!en a! reco 
estimat j passen amb visió els dolsos 
records de la joventut daurada.que mai 
més han de tornà... 
Ahir va repartir l'íníanta Uuisa 
d'Or'eáns, el donatiu als soldats de la 
Colònia del Córoneil Brioix de la que 
formen part totes les forces d'Alcázar 
en concepte de present dè Nadal pagat 
per la Cyeu Rotja. L'obsequi era una 
bufanda, una capsetá garrida de bon-
bóns, dos paréis de catcetiris. una bo¬ 
telleta de fi licor i una capsa de tabic; 
objectes que si bé tenen poc valor ma-
terial representen l abnegació í la sim-
patia d'una daiia il-lustre, que sent 
veí- aíecte pels soldáis. 
L'aconteíxement fougtan,tant que no 
pot eiser oblidat. Perquè dins la ; mo 
notania dels nostres dies grísos,d S'àhf 
és una e'ütréüa'llufninosj, qui* seni-
rremitarém pipeüetjar: una flor fresca 
i bella que sempre ens perfumarà dol-
çament... 
Alcázar Kivir 28 gener 
Pase ESTEVA 
Seeáilítít un* ideà llançada per 
l·j.j||t.ííü;é'ArtaI amití 'dé la bellesa, i 
# ^ # ^ Í | ; . ^ k a r n o r a t dal bells recons 
:J^Ém0$Mts Brmiéms, el RtSr Rec-. 
:,'í&r d|"fe ?afraq.üía-fèt p»,jaan;Rubi 
f^f .0. j ;*Mreda Rfe ^ a e çaida, 
r'SÍBfc $tS¿p&dor, a«irdaftisi ,-obpïir de 
>. cipféfflís gavetes-dels costats .deja ' 
í llargs ¡e^caionstdáqaa puja a l , put-, 
tuAH.-Sbf.fSBttbrA s'ká feta i dl os ai-
• • gurts,í"í|^| ;^drernàdErtiirar com re -
balsaran la betíessa d'àqwell paratge 
les dues llargues fileres d 'aquest 
arbre hermós. 
Per tot comentari mos iimltam a 
reproduir to , qu'en digué Z en el 
Cot tea de Mallorca en tm de sos Co-
mentarios. 
El poco amor q«e se tiene? al ár-
bol se revela, por desgracia, en sobra-
dos caso?, ¿No t ú v o o s que levaa-tar. 
la voz, no i^a muchos dias, con. ra cier-
tajfala iniciada en las afueras de nuestra 
ciudad y que lia sido detenida ta:dia-
mente, puerto que ya han desaparecido 
jos más copudos árboles di la alameda 
que se iba a destruir totalmente? Ya 
que no escasean, en este terreno, los 
hechos merecedores de censura, no 
pasemos en silencio los pocos q*-e son 
dignos de aplauso. 
Por esto queremos anotar, y aaoUmos 
con gusto, el ejemplo que nos ofrece 
hoy una de 1: s más principales y pin-
torescas viltasfde Mallorca, "la de Arta 
donde acab m de ser plantados b ie i 
número de cirreses a ambos lados de 
la «tiesta que conduce al Santuario de 
San Salvador, desde cuyo miradero 
s° gosa de cautivante visión panorá-
mica. El caso indica una certera com-
prensión de los valores decorativos, 
¿Qué mejor árbol podía elegirse que 
el ciprés, p:ra ornamento de tai sitio? 
¿Que este árbol tiene un sentido fune-
rario? También tisne un sentido clá-
sico, que armoniza perfectamente con 
el ambienle de nuestra latina isla. Es 
sensible, en cierta manera, U\ imitada, 
aplicación que damos, e n t r e nosotros 
a árbol tan armónico como el ciiré* 
¿No contrasta ello con el uso l {u - ^ 
hace de él, por ejemplo, en Italia, don-
de no hay lugar en que no se le vea fa-
milianuenie, con una significación dis-
tinta de la que tiene aquí? 
Bien estarán los flancos di la esca-
linata de! santuario artanense, cuando 
levantenjhacia el cielo los puntiagudos 
conos que hoy asoman a flor de tierra. 
Seguramente, entonces celebra Tán el 
habar tomado *la decisión d e . plan-
tarlos, así el párroco de aqueüa vilh, 
Rdo. D. }uan Rubí, como el Rector iU 
San Salvador, Rd. don Pedro José 
S-iredi. ¿Qjién no conoce el Calvario 
de Pollensa? Algo parecido a tan ad-
mirabe sitio podrá ser, al andar del 
tiempo, ta cuesta del encastillado san-
tuario de Arta. Y he aquí cómo, sin 
grandes complicaciones, sino con la 
mà>òr simplicidad, se puede hacer 
una mejora artística, si se tiene un 
poco de buen gusto 
ESPECTACLES 
i 
; Et dia 2 festa de la Candelera la 
: polent Congregació Míúana d'aquejt 
t poble posa en escena an ei «Teatre 
Principal» e! drama el «Punyal del Go-
¡ do» y la comedia «El médico a palos» 
' El Teatre estava de gooi en gom ha-
ípí#nt de posà cadires per raig dels P 
'Màdissos per no bastar les butaques 
per la gratt gentada que hi havia, 
^t&ans de comensar, el president de 
ia fongregació Josep Alzina va fer sa 
^èsentac ió dels casí improvisats ar-
'tbtes i demanà an el públic que dis;-
pensas a un dels artista* que apesar 
d'un dol molt fresc, trebayas, perquè 
lent el paper mes important del dra-
ma no fuvia pogut ésser presindir (íl 
ell t Acte seguit alsaren ei teló i co-
mecsa la representació del «Punyal 
deiOodo*. Tots tregderen el paper de 
primera. 
Disseguída se va fer un quadro 
plàstic que se va presenta inesperada-
ment com una sublim visió del cel 
aont hei contemplarem ía Verge Maria 
rodetjada d'hermosos angelets i ado-
rada pel Patró dels Congregants Sí. 
Lluís i altres personatges. 
igualment se posa en escena la pin-
toresca comèdia titulada «El,'medico a 
pa ;os» que va fer riure pe ses but-
xaques a iot ei públic per ío be que la 
representaren i per veure una vegada 
més soiür en escena el popular í a* 
plaudit ; cómtc Jaume MasSanet (a) 
Lluisset. Tots foren aplaudits. 
Desde aquí don la més completa en-
horabona i saüsfacció an el SrDirectó 
D. Josep Sancho Pvre, President. Junta 
Directiva i congregants qu.' iot.s aju-
daren a fer,' surtir llinda dita fiiució 
aont s'hi demostra la pan üjí profit 
que se treu des'escoia nocluma dins 
• la mateixa C M, 
Deu vulga Ique com mé^ prest milió 
hs tornen representar i que no sigui 
sa derrera. 
Artà 5 rebrer 1926 
RAFEL NADAL 
De Son Servera 
A dins aquesta desena ha fetes 
diades de molt de vent que ha dona-
da una tupada an e's sembrats i los 
hi deixats que ' ;fan un poc de mala 
planta. Los falta uoa bona savó en 
general, per totes les terres primes 
— üissapte d'aquesta setmana els 
quintos que han d'entri en llista 
pactaren de fe una veg. j; anaren a 
ía isar i agafaren molta cassa i diu-
menge feren es dinar a Ca'n Cupa 
o sia a sa fonda de l'amo'n Miquel 
Vives 
—Aquesta desena se ca-à en Jero-
ni (a) Carrió amb na Franciscà (a) 
Dora. 
Que Deu les do molts d'anys o*a 
vida per poier estar molts d'anys 
plegats. 
—Et carnaval segueix com els de-
més anys. Aquesta setmana és sa 
derrera i tornarem arribar aa es ba-
callà que fa estona que nó Jn'faem 
vist. 
— D. Miquel Nebot (a) leu hacom-
• fxat un auto CUroyen per anar a pa-
ssetjar els diumenges. Que Deu U 
doni vida per disf rutar-ló. 
—Dimars el Rt Sr Rector mos do-
n^ conta de les'obres de l'Església 
nova que van nv3lt avant i encara 
queden molts de diners en exis tèn-
cia; si no muda sa marxa prest la 
vorem acabada. Que D^u mos doni 
vida per poder-hi oir missa. 
Correspün&iil 
dels mossos d'Arti que elpany 
entreu eu el servim nülitap 
Nüm. • Niomsi llinatges (àlies) 
1 Andreu Alzamora Cantó Bisbe.(América) 
2 Llorens Amorós Sansó Mosso n 
t Miquel Artigues GUi , De Son Assopa 
4 Juan Bernat Ginard Paríret . . . . 
5 Antoni Canet Llabrès Canet de S'Auma . 
6 ;'. Miquel Canet Vidal Xeret 
7 ~'Miquel Carrió Pomar Fidevé de son Duc 
8 Nicolau Carrió Pomar id i d • -
9 Francesc Escanellas Cantó Mitjaait 
10 Antopi Esteva Grimalt Ñonga (Es a América) 
• H Guillem Esteva Riera Moleta 
12 Jeroni Ferrer Fobt'fu* Caminal 
l'à Nadal Ferriol Fdmenias Ferriol 
14 Josep Flaqiier Lliteras Xina 
15 Pere Flaquer Mascaró De Sa Graa)A , 
16 Antoni Flaquer Perelló Gil 
17 Climent Flaquer Sancho De S'aumeta—Es a Amér 
18 D, Josep Fuster Forteza Acoiü (Asd'Oro) 
19 Gabriel Garau Garau Ros, de sa Alquería Veila 
20 Jaume Garau Muntaner Revui l . 
21 Antoni Gelabert Obrador Jaumí 
22 Rafel Genovard Nicolau Sint-'u 
23 Juan Gili Sancho Colom 
24 Jaume Ginard Genovard Burlé 
25 Guillem Ginard Llaneras Monseriu 
26 Miquel Ginard Moll Des Muli d f e n Morey 
•27 Pere Ginard Pastor De sSerral d'eu Malhom 
28 Jaume Llaneras.Flaquer Manya 
29 MiquelUítetas Geiaberd Fu «seta 
30 Jaume Massanet Carrió Busquer 
3 1 . Antoni Mesquida Sureda . TeJabart , 
32 Antoni Nicolau Artigues . Butigueta (Es a Antéeiea| 
33 Antoni Palou Liabrés Palou 
34 Miquel Payeras Alzaniora Treuta 
S5 Jaume Picis Torres , Barrió 
36 Miquel Rayó Ginard Masset, 
37 Miquel Rosselló Massanet Rcsseyó 
33 Antoni Rosselló Massanet Gal bis 
39 Juan Salas Amorós Salas ' • . 
40 Antoni Salas Dalmau NoDga 
41 Juan Sancho pastor Corp (Es a América) 
42 Sebastià Sansaloni Alzina D e $a Duaya 
43 Juan Sansó Guiseafré Janeea i " 
44 Jeroni Serra Lliteras Pobló .' - ' J " ; 
45 Antoni Servera Mefetre Lea 
46 Mateu Sureda Ferrer Do Cas Fierre de S'Hort 
47 Antoni Sureda Massanet Polet ; * 1 . 
48 Jaume Terrassa Font 
49 Pere Taquer Dalmau 
Don Jâ&rxie des Pont 
Vaguer 
DINSTRUCCIO 
D e s'estat que s'ha eaviat al Estu„Sr. íííb.ernMor dels avtanencs qu 
saben lletgir i escriure en treim aquestes dades; 
D<t rriéf de 40 anys De 20 a 40 De 6 a 20 . Total 
Hornos qui saben. 11 i es, 488 542 - ; 
2-iV ' ••' ' ; 
.': t « t 5 
» analfabets 422 186' í <• â « o 
Dones qui saben 11 í e s . 304 494 13?4 
» analfabetes /23 235 : i, 1213 
Aquetes dades son pre&es del patró' de ver ins . 
• ' •' ¡ - > 
RELLIGÍOSES 
PARRÒQUIA 
Demé, que's el Dijous Uardè, cotn 
actes de desagravi al S, Cor. de 
Jesús a les 9 se fera Exposició del 
íSantíssim celebrant-sej, fòí sí^Uit 
Missa solemne, El decapvespre se 
cantarin Ve»pres, Completes i 
Landes í aí Vespre funció de desa¬ 
gravi i te&étti». ': v "v •' •• 
Diuraengi demstt£oÜi*&9arÍ«J«S 
Coranta Hores «ledtcades al S. Cor 
de Jesús amb totes tes funcions de 
costum i acabaran el dimars a ves-
pre. Predicarà el Triduo èl J?íiï? 
Antoni Mojer. 
Diumenge heí haur« també ia Co-
munió general de les Mes de la Pu¬ 
s ríssima. 
COREMA Els sermons de Core-
ma enguany correran à cànec del R. 
D. Jeroni Aíomàr Pvre. de Llubí 
CONVENT 
Diumenge passat acabaren els 
Exercicis Espirituals que s'haviçn 
fets durant tota la setmana pels 
Ter ei a r is ,4poide to, gAaMAU.^,... 
concurrència fiu nutnerosa; esp«-
ciatment els vespres J'església s'orn-
ptia. Les donà el Re P- Antoni Mo-
jer- ' • . . . ' ; r : 
Diumenge dejícapvespi e se feu 
l'act* de ve^ticié i professió de Ter-
ciaris, que foren bastants. 
Pemà també $e, farin én aquesta 
església els actes de desagravi acos-
tumats els demés anys, amb Expo-
sició del Santíssim. 
FESTA DE NOSTRA PATRONA 
A PALMA 
Diumenge pròxim, a la Parroquial 
Església de Sant Nico lau 'de Pa lmt 
s'íii cefebrarà sotemBíssima festa 
dedicada a ía Patroaa de Ja nostra 
TÍ|a !a Mare de Deu de San Salvador 
amb ocasió de colocar en ua dels 
seus altars I' herrr$s retaule, que 
com recordaren els nostres lectors 
se beneht aquí el segon diumenge 
d ; ^ e n e r passat, manat fer per 
l'il'lustre artanenc D, Rafel Blanes 
Tolosa. 
Predicara|el At P. )uaa Ginard de 
Sant FelípNerí, Artanenc. Per tenir 
aquest orador sagrat compromesos 
tots els demés.diumenges, se tetigué 
que perüongar la festa per el dia 
citat, 
Es de creure que no quedarà cap 
artanenc dels qui viuen dias,Ciutat.. . 
que no comparegui a la solemne 
fütocíd, fn dé la qu'es .Mare 
de Déu t Mfàrede tots els fills' dé la. 
nostra vila. 
DC CA NOSTRA 
METEOROLOGIA 
Encara que som dins Tivcrn ía un 
temps bastant bó. ^Pareix que iota ] ' 
i a rnada se concentrà dins els mesos 
de novembre i desembre ? perque leu 
«Uavores un fret intensissim i casi «e 
pot dir qu« no n'ha fet (més. Elidies 
son bastst»t;bans en central; sois n'ha 
íet alguns.de v«nt íort. A1 aigo elàMbàCí 
nol'htm viiia-.i n'hihaquiladesition. 
; Çls den|[iie(s que diguérem heï havia 
han «atn^ntaí un >oc . Soa molls iai 
qui jeuen dos o mes dies í després ics 
,,|H*sa. No.qbs^ql |iei hi qualque 
, itfríppt. a q u ^ í a j js caàsat una v!c-
tirn* E i 1^riiía«í6J5*io>fe de 22 amrs 
Ú$% carrer t4^ï*<T»·sa atèc»e d'aqüès-
ta malaltia tmk uns quants dies a r r i ' 
b í i la mon la setmana passad» (a.e.n.) 
BROMA 
Tota fa temporada 4e Derrers dies el 
jovent passa las vet I ad es an&nt aquí 
i alli vestit grotesetrae^t a doaar 
broma molestant el vezindd, i Aíxó ha 
ob'iigatél batia « i^»r una crida pro-
hibint ei donar broma peiad» com 
també entrar dins les ets ses sense 
permís dé l'amo i manant que en totes 
_J« quadri)les de dt«tsr»sits que vagin «1 Carrer en rato'm *l manco un amb c«r*desupa<la responguem per toté. 
BENYCNGUT 
La setmsna oaisada va ésser aquí 
;je;l famòïpiiiíor, fiti d 'Art* D. Pere 
* fMÉi«'Vta4e;actu«iment Director, de 
Belles Ars en la República del Uru* 
guay que ha vengat a Mallorca per 
passar una t*mporada al costat de sa 
família. 
Sia benvengut. 
PILOT 
El nostre amic i col·laborador D. 
Jaume Garau (») Bombu de Calarrst-
jada ha acabada la c«rrera de r*üot 
atnb brillants notet. 
Sia enhorabona a ell i famiüa i Deu 
li doni bona sort en sa carrera i llar-
ga vida per exercir-la. 
MORTS 
* En àquesïa dèS^rtíi'G^rènf f^^igfiar 
•: :qü«teè tfa&Wl·&<&^^é0$!& 
Coil de N^A|Jnnes que feia ja molt de 
temps estava malaia d,* gota. Na 
Penà de s'-'Eraveya-Jè. - gfippè^·Bíí'' 
GutUem Tirós de.Sa Coloriïa, q u e 
estava a la fíot del mon i pareixia que 
res li hivia d*erttrar; ha battat un flt-
mó a la gargamella p*r í ;De|tsianar4i 
la mrjrt. En Gaibis carn hem dít raori-
jove de grip^e. 
M cel «ien tots ells i |Deu doni molts 
anys de vida a se* respectives famíli-
es. 
REGISTJRE 
MATRIMONIS 
Üfa í dèrébWftííCtí faurneCanet (a) 
Pistola amb Arltonina Maisarret |»ume 
(a) Barri jna, fadrins, 
4 Bartomeu Sureda Ferrer (a) Terra-
ssa amb Margalida Estctrich de Son 
Cail·lís-
NEIXEMÉNTS 
D. 27jener Elisabet Lliteras Ferrer, 
de Toíoi Pusefa i Magdalena Cap. 
Dial Febrer Catalina Suner Garau 
fi? den Toni Suné i Na Maria <es Pont 
Dia 2-Elisabet Viv« Casselies fia de 
Miquel Tit i Na Francinaina Novella. 
Dia tres —Bernat Amorós Ferriol 
fíy de Francesc ?de Sa Font Calenta i 
Maria Ferriol D, 4—Margalida Tous 
To,usJiade Jaume i Gabriela 
* " ' • M O R T S ' 
Dia 30 gener Miquel Pons Esteva (a) 
Xía» de.87 »nys de vellesa, D 3t Cata¬ 
lina Sureda Pastor (a) Pastora de 78 
any« de Reblaniment cerebral. 
D l'febrer, M ontaerada'Lla br és] Car r i ó 
(a) Fena de 68 anys bronco mneumonia 
D 3 Guillem Amo ós Riera {a] Tirós de 
Sa Colònia de 41 anys de Septicèmia. 
; 24 AntoniJn-'iti Torres (a) jGt lbisde 
22«nys fadrí Toxemta irttecciosa.: 
Mercat d'Inca 
B^ssò a 245*0G pts. es quuitíL 
Blat a 28'00 pts sa corterai 
Xeixa a 28'50 pts. id. 
Ordlmaliorquíaí2l l00íd. 
^.>j*s,;,:íqfes.téa.20i50i(J.v. _v m n . 
!>f * forastera a 15*50 id. 
f i vesí'véyes t uf fores a 35'íKnd. 
Id. mal cmtores a 28'00 id. 
' » pel beitià novelles a 28 íà. 
píat de les Indlega 3J5'00 p. es 100 kg 
^ItMÏesa P ^ s t t é r l a i - ' : 
Poilasires l'60, id, 
Odè %\f% pi*.;sa dtt«'. 
l i l i Sajía |a) Ganancia 
fresi sortirà l'attillici 
SERVICIO DE CARRUAJES 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
A t*>4ss las. llegadas del ï·çrrocarrü hay 
oocbe ql^ St^ fHrte su>ecto para Capdepera y 
Q&fftrra^dá de «it©s guatos sale e-iro 
para todas las salidas detten. 
Üa^ taiBbi<ín coches-disponibles pa?á las 
0'qe vas y viajes extraord larios. 
'éckíÓUi 4NÚUL 0,1. 
I 
Grandes iUmacenés 
S a n . J o s é 
D Ë 
Vâa. Ignacio. F iguerola ' 
iHOY, COMO NADIÉI 
detalla es precios, esta casa; todas las 
GRANDES NOVEDADES 
U ni sos sima een que tiene rfett grandes exislenstas 
TODO LO Q Ü E ^ E REQUIERE PARA 
VESTIR V 0ÁLZAR 
7 <jue ventíen más barato , que naáie. 
Telefono 207 | Precio fijo 
W$b CttSA m TIENE SUCÜR6ALBS 
Antes de dftitótSM tí4a qwídletaíipeüM informes de las: " | , V. E 
de Ja casa U N 1 í P | I Í i r E L ¿ t e ^ É Í á A E S P A Ñ O L A 
Son las mejores. Han gafado 5 2 primeaos premios en un solo 
ño. 
Para inforai¿¿ y compras, d'íris'1"*-
JULIÁN GARAU C U E V A S DE ARTA 
N O T A S : — Soy ^rabien Rppj cuéntame del BANCO H I S P A N O COMERCIA L 
del fabricante de ercopetas, don JOAQUÍN FERNANDEZy de unac?sa de TODA 
CLASE DE MAQUINARIA, 
í 
Momòvïls de lloguer 
D E L S GERMANS 
S A R D C A ) T E R R E S 
A-cada arribada de tren van a l'Estació. 
Tenen servicí combinat amb el .Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Calarràtjada i demés 
punts de Mallorca a preus con venguts 
DIRIGIRSE: : 
Carré d'En Pitxol n.*8. 
íd Son Servera n° 29 A R T À . 
iVOLEÜ ESTAR BEN SERVTS7I 
EN J A U M E P I C O 
IA) R O T C H E T 
te tina Agència entre Artà i Palma í nei 
ra cada dia. 
Serveix amb prontítut i seguredat toia 
classe d'encàrrecs. 
Direcció a Palma: Harina 38. Au es cos-
at des Centro Farmaeèntic 
Artà: Palma n°.3. 
A L M A C E N E S 
D E 
R A F A E L FELIU BLANES 
CALLB DE JAIME II n.« 39a l 49 
P a l m a de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
. PA<? A VESTIR DE TODAS CLASSES 
G R A N J A B A R C I N O 
PER TOT^A CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
ÔUNIS, COLORIS» ALIMENTS ESPECIALS 
FER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RESj ANELLES, P L A N S I CONSULTES» 
C O N S f e L L - M A L L O R C A ( H -
Ensaíniades i panets 
En lloc se troben millos que a ia 
. ' ' P A N A D E R Í A V l C t ' O l a ' 
E S F O R N N O U 
l iq i iel Roca Castell 
A sa botiga hei . robareu sempre pans 
p ine s galleíes, bescuits , ro l le ts , i tota 
casta dfc p a s l k e r í a . 
T A M B E m S E R V E I X a D O M l G l L t ' 
Netedaí, p ron l i íu t i economía 
DESPAIG: 
Carrer de Palma S bis. A RTA 
ffigfriTT 
5í M«» rajar bo i Ifcgítltr 
O ' i d ' o l i v a 
d^i'íin-v«s a 
D. J U S E P P I N A 
Quatre Cantons, ' 
Te olis de primera i segona clases a 
pceús acomodáis. 
Serveix barrais de 16 litros a domicili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA . 
A N T O N I GILI (A) COMUNA 
Y" 
BM E.FLAQUER(A)MANGOL 
SBRVWJ DIARI ÈN PRONT1TUT I ECONOMIA 
DE PREUS . 
ENCARREGS A DOMICILI 
. . Palma - Banch de S'olì, 24. • 
JltREGClO Ar te -Can Man^ol, Angulo 1. 
« - Cari Cornnra-Pontarró 36. 
CáFÉ SEflSB MESTRÂNSA 
de yàrie& classes i preus 
SEN TORRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles, d'eo 
JAUME CABRER 
C A N T O N I B L A N E S . 
